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年齢 歳 35.8（10.9） 33.3（12.2） .061  
性別 男性：女性 94：17 50：18 .068  
運動行動の変容段階  4（1～5） 3（1～5） .077  
運動習慣の関連要因 促進要因     
 健康・体力増進 8.2（1.7） 8.3（1.4） .936  
 心理的効果 8.4（1.8） 8.5（1.7） .915  
 対人関係 8.0（1.8） 8.0（1.8） .767  
 体重管理・身体 
イメージ 
7.1（2.1） 7.1（1.5） .969 
 
 自己の向上 7.6（2.0） 7.3（1.8） .223  
 阻害要因     
 身体的・心理的阻害 4.9（1.8） 4.7（1.6） .609  
 時間の管理 5.1（1.9） 7.2（1.7） .001 **?



























年齢 歳 35.8（10.9） 33.3（12.2） .061
性別 男性：女性 94：17 50：18 .068
運動行動の変容段階 4（1～ 5） 3（1～ 5） .077
運動習慣の関連要因 促進要因
健康・体力増進 8.2（1.7） 8.3（1.4） .936
心理的効果 8.4（1.8） 8.5（1.7） .915
対人関係 8.0（1.8） 8.0（1.8） .767
体重管理・身体イメージ 7.1（2.1） 7.1（1.5） .969
自己の向上 7.6（2.0） 7.3（1.8） .223
阻害要因
身体的・心理的阻害 4.9（1.8） 4.7（1.6） .609
時間の管理 5.1（1.9） 7.2（1.7） .001 **
社会的支援の欠如 4.6（2.0） 4.4（1.6） .680
怠惰性 6.3（2.0） 6.5（1.9） .488




















年齢 歳 35.6（10.9） 36.0（11.0） .833
性別 男性：女性 53：7 46：5 .300
運動習慣の関連要因 促進要因
健康・体力増進 8.8（1.3） 7.5（2.0） .001 **
心理的効果 9.1（1.0） 7.5（2.1） .001 **
対人関係 8.7（1.3） 7.1（2.0） .001 **
体重管理・身体イメージ 7.5（1.8） 6.5（2.3） .014
自己の向上 8.2（1.6） 7.0（2.3） .004 *
阻害要因
身体的・心理的阻害 4.3（1.7） 5.6（1.6） .001 **
時間の管理 5.1（1.7） 5.1（2.1） .885
社会的支援の欠如 4.2（1.9） 5.2（2.0） .001 **
怠惰性 5.8（2.0） 6.9（1.9） .010 *














心理的効果 0.579 0.425-0.789 .001 **
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